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Abstract: In this study, using the biotin label transfer technique, we found that the biotin label was transferred
from BSA or gill member protein of Litopenaeus vannamei to the envelop protein of WSSV. Western blotting
showed that two proteins whose molecular weight among 50-55 kD were labeled with biotin. It was concluded
that the two proteins was location on the surface of the WSSV viron and could interact with the gill member
protein of Litopenaeus vannamei. They were estimated to be VP52A and VP56.






























（Procamburus clarkia）和 凡 纳 滨 对 虾（Litopenaeus
vannamei）购于厦门市农贸市场。
生物素标记转移试剂盒（ProFound Sulfo-SBED
Biotin label Transfer Kit- Western Blot Application）购






1500 mL预先冰浴过的含有 1 x的混合蛋白酶抑制剂
（1 mmol/L PMSF、1 mmol/L苯甲醚、1 mmol/L偏重亚
硫 酸 钠 ）的 TNE 缓 冲 液（50 mmol/L Tris-HCl，
500 mmol/L NaCl，5 mmol/L EDTA，pH 8.5）中匀浆（每
次 10 s 间隔 30 s，重复 6~10 次）；4℃下 3500 g 离心
5 min，保存上清，沉淀用800 mL TNE缓冲液重悬后再
次匀浆，4℃下 3500 g离心 5 min；合并两次上清，经尼




30000 g离心 20 min，弃上清，将沉淀内的粉红色上层
疏松部分用TNE缓冲液小心冲洗掉，下层致密的灰白
色 部 分 重 悬 于 1 mL TMN（50 mmol/L Tris-HCl，
5 mmol/L MgCl2，150 mmol/L NaCl，pH 7.5）缓冲液中；





[250 mmol/L 蔗 糖 ，10 mmol/L HEPES（pH 7.4），

















匀，室温反应 30 min；然后对标记缓冲液（50 mmol/L
Hepes, 150 mmol/L NaCl, pH 7.5）避光透析，去除没有
标记上的 Sulfo-SBED；将透析好的标记蛋白分装，避
光，-70℃保存。
1.2.4 生物素标记转移和检测 将10 μg生物素标记的
BSA（Bio-BSA）或鳃细胞膜蛋白组分与纯化的WSSV
悬液混匀，总体积 100 μL，避光温育 30 min；将温育后
的样品置于冰上，用 6 W的手提式紫外灯照射 15 min
进行Sulfo-SBED交联反应；交联完的样品中加入终浓
度100 mmol/L的DTT，室温放置15 min。在标记转移
后的病毒粒子悬液中加入 Triton X-100 至终浓度
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